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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 109 Кондращенко О.В.
Будівельне матеріалознавство. Лабораторний практикум :
навчальний посібник
укр. 6,3 50 листопад Н
2 109 Якименко О.В, Сучасні методи влаштування покрівель : навч. посібник укр. 10 50 листопад Н
3 105 Апатенко Т.М.
Довідковий посібник для практичних робіт з дисципліни
Будівельна фізика (Призначений для студентів спеціальності
191 - Архітектура та містобудування)
англ. 2,00 50 березень Н
4 111 Лусь В.І.
Правила нанесення розмірів на робочих кресленнях : навч.
Посібник
укр. 3,00 50 червень Н
5 111 Лусь В.І.
Виконання графічної частини курсових і дипломних проектів : 
навч. - методичний посібник 
укр. 3,50 50 червень Н
6 113
Вінтаєва Н.С., Манохін В.П., 
Мірончик П.В., Сосницький, 
Ю.О., Сімонова А.В., Чирва О.Ч., 
Глібова Т.О., Лобко-Зампассі М.
Навчальний посібник «Рисунок та пластична анатомія» (для 
студентів спеціальності 023- Мистецтво).
укр. 5,00 50 грудень Н
7 113
Вінтаєва Н.С., Манохін В.П., 
Мірончик П.В.,  Сімонова А.В., 
Чирва О.Ч.,  Лобко-Зампассі М.
Навчальний посібник «Живопис» (для студентів спеціальності 
023- Мистецтво).
укр. 5,00 50 грудень Н
8 113 Оленіна О.Ю.
Навчальний посібник «Арт менеджмент в соціально-культурній
динаміці» (для студентів спеціальності 023- Мистецтво).
укр. 4,50 50 липень Н
9 202
Прогульний В.Й., Ларкіна Г.М., 
Нелюбов В.О, Грабовський П.О.,            
Благодарна Г.І.
Водозабірні споруди. Влаштування та експлуатація : 
навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністями 192 Будівництво та 
цивільна інженерія, спеціалізація «Цивільна інженерія» 
(«Водопостачання та водовідведення» та 194 Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології всіх форм 
навчання 
укр. 6,00 50 листопад Н
10 203 Гуріна Г.І. Хімічний зв'язок: навчальний посібник укр. 4,00 50 травень Н
11 203
Саввова О.В., Воронов Г.К., 
Фесенко О.І., Покроєва Я.О.
 Історія та розвиток керамічних матеріалів: навчальний 
посібник 
укр. 6,00 50 лютий Н
12 206 Бізюк В.В., Коваленко Л. Б. Олімпіадні задачі з математики для школярів укр. 3,00 50 листопад Н
13 206 Вороновська Л. П. Вища математика.  Модуль 1 укр. 10,00 50 грудень Н
14 207
М.В. Хворост, К. В. Данова, М.І. 
Ворожбіян, О.С. Скрипнік,  В.О. 
Росоха,     М. Ю. Іващенко 
Цивільна безпека : навч. Посібник укр. 3,00 50 грудень Н
15 303 Шпачук В.П., Гарбуз А. О.       
Теоретична механіка: Навчально-методичний посібник і 
завдання для контрольних і самостійних робіт (для студентів 
денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 
спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 194 
– Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – 
Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)) 
укр. 4,00 50 листопад Н
16 306
Лобашов О.О., Сабадаж В.В.  
Ткаченко І.О., Свідерський О.О.,  
Лубенцов А.В., Сабадаш І.В.
Експертне вирішення практичних питань при виконанні
інженерно-транспортних експертиз Навчальний посібник
укр. 4,00 50 жовтень Н
17 401 Охріменко В.М.
Навчальний посібник "Оперативно-диспетчерське керування в 
електроенергетиці"
укр. 10,00 50 травень Н
18 402
Назаренко Л.А.,                      
Діденко О.М.
Дорожнє освітлення: навч. посібник укр. 6,00 50 жовтень Н
19 402 Говоров П.П.
Розробка системи електропостачання житлової або суспільної 
споруди : навч.посібник 
укр. 6,00 50 жовтень Н
20 402
Черкашина О.Л.                  
Суворова К.І.
Системи керування світлотехнічними пристроями: навч. 
посібник для студентів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»
укр. 6,00 50 жовтень Н
21 407
Берещук М.Я., Ткачов В.О., 
Новожилова М.В.
Тестові завдання в системі самопідготовки і дистанційного
навчання студентів
укр. 7,0 50 червень Н
22 504 Гордієнко Н.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник укр. 12,00 50 грудень Н
23 507 Базецька Г. І. Фінанси підприємства: навч. посібник. укр. 5,00 50 грудень Н
24 606 Ільєнко О.Л., Маковєй Р.Г.
 Переклад та редагування науково-технічної літератури 
(англійська мова). Навчальний посібник з дисципліни для 
студентів спеціальності 035 «Філологія». 
англ. 6,00 50 грудень Н
25 606
Анісенко О.В., Гаврилова О.В., 
Максименко Ю.С.
 Навчальний посібник з дисципліни «ІНОЗЕМНА 
МОВА»(англійська) для студентів 1 курсу усіх спеціальностей
англ. 4,00 50 грудень Н
26 606
Ільєнко О.Л,. Моштаг Є.С., 
Камєнєва І.А.
Стилістика англійської мови». Навчальний посібник з
дисципліни для студентів спеціальності 035 «Філологія». 
англ. 5,00 50 грудень Н
27 702 Вальченко І. В., Кохан Л. В.
Фонетико-граматичний початковий курс. Навчальний посібник
з української мови ( для іноземних студентів підготовчого
відділення гуманітарних, інженерно-технічних, інженерно-
економічних, охорони здоров`я, біологічних, фізкультурних та
сільськогосподарських спеціальностей) 
укр. 3,00 50 грудень Н
28 703 Яцюк М.В.
Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Українські 
історико-гуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і 
дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань 
Університету)
укр. 3,00 50 листопад Н
29 404
Кравчук Є.В., Горошко Н.І.,  
Безкоровайний Д.О., 
Садовська І.Ю.
Спеціальна фізична підготовка баскетболістів укр. 4,00 50 грудень Н
30 404
Борисенко Н.В., Четчикова О.І., 
Безкоровайний Д.О.
Групові жіночі заняття з фітнесу укр. 4,00 50 грудень Н
31 405 Радіонова Л. О.  Лідерство в  публічному управлінні : навч.-метод. посібник укр. 10,00 50 грудень Н
